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1
NOTIZIA
GÉRALD SANDY, «Lex commentandi»: Philippe Béroalde et le commentaire humaniste,
«Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXIX, 2 (2007), pp. 399-423.
1 Il  presente  studio  analizza  le  caratteristiche  generali  dei  commenti  approntati  da
Filippo Beroaldo alle opere latine, nel caso specifico, l’Asinus aureus di Apuleio. Dopo
una breve parentesi biografica, incentrata sull’esperienza nell’Università di Bologna,
l’A. fornisce alcuni esempi del metodo impiegato da Beroaldo e ne sottolinea l’enorme
erudizione che, tuttavia, non diventa mai pedante grazie alla varietas di informazioni e
digressioni offerte al  lettore,  che spaziano dalla filologia al  diritto,  dalla letteratura
all’antropologia.  Anche  l’uso  delle  fonti  e  delle  citazioni  è  sapientemente  dosato.
Successivamente,  vengono  spiegate  le  motivazioni  che  hanno  portato  Beroaldo  a
scegliere come soggetto del proprio lavoro l’Asinus aureus:  oltre allo stile, è l’intento
morale sottostante all’opera che maggiormente interessa al  commentatore.  L’A. non
manca di sottolineare anche le critiche che Beroaldo muove ad Apuleio, soprattutto
riguardo  ad  alcune  interpretazioni  lessicali,  ma  tali critiche  –  anche  quelle  nei
confronti di altri autori antichi – non sono mai violentemente polemiche, ma sempre
mitigate  e  supportate  da  motivazioni  teoriche.  In  conclusione,  questo  contributo
intende segnalare la grande erudizione di Beroaldo, autore fortunatissimo nella cultura
francese, grazie alla quale il commentatore poté soddisfare i gusti sia dei dotti, sia dei
colti, sia degli studenti, rendendo attuale Apuleio come modello per svariate discipline
all’interno della cultura universitaria bolognese.
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